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7 janvier 1966. — Arrêté fixant la liste des diplômes admis en équivalence 
du baccalauréat pour l'accès au concours de recrutement des sous-biblio-
thécaires (J. O. du 23 février 1966, p. 1552). 
7 janvier 1966. — Arrêté por tant création de bibliothèques centrales de 
prêt (Saint-Lô, Tarbes, Fort-de-France) (J. O. du 1 e r février 1966, 
p. 912). 
11 janvier 1966. — Arrêté nommant pour une durée de quatre ans les membres 
du Conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de biblio-
thécaires (B. O. de l 'Education nationale, n° 5, 3 février 1966, p. 298). 
21 janvier 1966. — Décret n° 66-73 modifiant le décret n° 52-554 du 16 mai 
1952 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux 
statuts particuliers des bibliothécaires relevant du Ministère de l'édu-
cation nationale, des inspecteurs généraux des bibliothèques et du secré-
taire général de la Bibliothèque nationale (J. O. du 27 janvier 1966, 
p. 771). 
24 janvier 1966. — Arrêté relatif aux conditions de recrutement des per-
sonnels de bibliothèques communales (J. O. du 11 février 1966, p. 1183). 
31 janvier 1966. — Arrêté autorisant l 'ouverture d'un concours sur titres 
pour le recrutement de quatre bibliothécaires (réservé aux archivistes 
paléographes ayant satisfait aux épreuves du stage professionnel) (J. O. 
du 6 février 1966, p. 1082). 
11 février 1966. — Arrêté autorisant au cours du premier semestre de 1966 
l'ouverture de concours pour le recrutement de 96 sous-bibliothécaires 
(J. O. du 17 février 1966, p. 1311). 
22 février 1966. — Arrêté fixant une équivalence aux titres exigés pour 
l'accès au concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de biblio-
thécaires (Le doctorat en médecine en équivalence de la licence ou d'un 
diplôme d'ingénieur) (J. O. du 8 mars 1966, p. 1943). 
23 février 1966. — Arrêté fixant les dates et modalités des concours de recru-
tement de sous-bibliothécaires (J. O. du 8 mars 1966, p. 1943). 
